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Anulu IX. — Nr. 19. Budapesta, domineca in iO/22 martiu 1874. 
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Prenumăraţi tuti se faca ia toti dd. eore 
Bpuudinti ai noştri, si de a dreptulu la Re-
dactiane S t a t i o n i g a s s e Jir . 1, unde 
sunt a ae adresa ei «orcttpundintiele, oe pii-
768CU Redactiunea, administratianea seu 
•peditur'a; câte vor fi nefrancato, nu se vor 
primi, éra cele anoniote nude vor publica 
— j g " ^ — 
Pentru a n a £ c i e si alte comunicatiuni de 
interesa privata — ae reapond'tí câ ţ i 7 ci-, 
pe l inia; repetirile ae facta ca pJţtia fca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 or. pen­
tru una data ie anteoipa. 
Budapesta, in 21 martiu 1874. 
Ministeriulu — este gafa. 
Adecă — adeverulu spunendu, elu 
era mai de multu gafa, dar se sferticase 
nritu si acuma s'a cârpi tu norocosu. 
Domne a j u t a ! — câci suntemu ér 
cu stepanire. 
Ce e dreptu, de candu — din gra-
ti'a batâii ce manca Imperati'a l a 
Sadowa, avemu stepanire magiara dom-
inósea, nici n'am sentitu vr'unu bine c ă 
i fost, nici vr'unu reu câ — n'a fost. 
Dar — essistinti'a sa, dicemu Dieu, 
Ia unu sufletu, câ — de multe ori, reu 
De-a dorutu, fiindu câ pré amaru ne-a 
iatematu. 
Apoi cum se ne bucurâmu câ 
ér essiste, si câ — este mai totu 
ielu de pana acuma, atâtu de parintescu 
á crestinescu pentru noi! — 
Inca mai alalta-ieri sóra, caus'a era 
sperata. Cu Tisza Be curmaseră incer-
rile; b. Sennyey refusase — nu numai 
intra in Cabinetu, ci chiar si a primi 
compună elu unu Cabinetu / totu aoé-
"a se suna cu tóta positivitakeft despre 
iezy si despre contele G. MajUtlh, etc. 
Si asiá — pricepemu câ, bietului 
lávy nu i remase, decâtu se depună 
speranti'a si sé-si céra demisiunea 
iitîva. 
Obrere! Nici acést'a elu n'o potii 
ce, fora d'a mai isbi o data in noi, in 
inalitâti. 
Mercuri sér'A> in clübulu deákisti-
esplicandu-si motivele încercatei 
T, adnsettpOBtyofkiida— „tenăvnc 
centrifugali" firesce ca unele, prin 
domnii magiari sunt dedaţi a scusá 
Buccesu ori-ce nebunii si blastematii, 
ise in contară nóstra si a tierii. — 
Dar — éca list'a noiloru miniştri: 
Presiedinte: Bittó; la finantie: 
hiczy; la comerciu: G. Bartal: la in-
ne — totu onorabilulu c. Szapăry; la 
municatiuni ditto Zichy; la culte si 
Btructiune — ditto Trefort; l a justiţia 
tto Pauler; la miliţie — ditto Szende; 
ga persón'a MSale ditto Wenkheim; 
tru Cratia — ditto c. Pejacsevics. 
In l o c u l u lui Bittó, de primu pre-
dinte a lu casei deputatiloru se aducu 
combinatiune — Gorove si Perczel. 
Despre Ghiczy se scrie, câ — numai 
espress'a intetire a MSale a primitu 
rtfoiulu, dar cu reserv'a, c â de ocan • 
ta va pune l a o parte tote alte cestiu-
si se va ocupa numai de finantie. 
Luni noulu cabinetu carpitu, se va 
sentá Dietei, apoi — vom pasi mai 
parte pre calea indatenata. 
Asia — nu mai scimu cum sé ne 
mâmu, s'a terminatu, séu se 'ncérca a 
adormi si amenâ, séu —pacalî cris'a ! 
Ei bine; fie asia! Vom vedé — 
a candu! — 
Tocmai de o data cu domnii — cris'a mi-
riale, ai-a terminatu sl subcomisiunea de 
oomisiunei de 21 — operatulu cu planulu 
regalară a finantieloru si reorganisare a 
i. Operatulu este unu volume vastu de 
) de foi desu îndesate, despre care, dupa 
unicatele estractive ale foiloru, trebue se 
u : „Vorba multa, stradagólal* — To-
lu vom lipsi d'a ne ocupa la rondulu 
cu de a dinsulu de acestu opu vastu. 
catra Russia si ca unu semnu câ': dîplomati'a j 
nóstra in Oriinte are sé mérga mana in mana 
cu — Ignatiew! 
In faci'a acestei splicatiuni, potemu pri­
cepe, ce rediclu si chiar comicu este, candu 
astadi diu Csernátony in „Ellenőr* cere be-
tranului comite ruasofilu, ca spre rehabilita 
rea sa, sé faca a înceta agitathmiler naţionali' i&edintiati, câ — ce s'a intemplatu la 
la curtea Sultanului ai in Oriente! 
Adecă — sciţi, politic'a magiara, fiindu 
câ ea fü primita in Austria si ni fece patria 
nóstra atâtu de fericita si infloritória, se se 
impună st turcului! 
(Bravo, turciloru de la „Ellenőr!") 
Budapesta, in 8/20 mart. 1874. 
Una corespundintia lunga de langa 
Panciova, despre care noi, din mare lipsa de 
spaţiu — de abia potemu se luâmu aici co-
nosciintia pre scurtu, ni apune, cum diu su-
premu comite Hertelendy din Torontalu, in 
cele dentaiu due ale lui martiu a caletoritu 
prin mai multe comunităţi ale fostului regî-
mentu de granitia germano-banaticu, pentru 
de a se informă» in persona deapre adevera-
tulu spiritu alu poporului, precare spionii 
l'au innegritu infama la locurile mai nalte. 
Pretotindeni, pre unde IL Sa a ajunsu, 
s'a abatutu pre la casele comunale, a vorbitu 
cu poporulu — frumoau, in limb'a acestuia, a 
visitatu aoólele, a essaminatu pe baieti si a 
premiata pre cel ce s'au distinsa, a facutu ve-
diuta preotimei sl altora onoratiori de popula­
ri tate,siaatfeliu—să fie oâscigatu in cea mai de­
plina meaurai convicţiunea, despre ce sé fie 
facutu deja reporta catra ministerul, carnea 
'•^"^pSpWüTX^ de «eh'-câfe lialiuh^^taW^îti-
manii si Serbii chiar,cast nemţii si Ungurii, este 
neclatitu in credintia sa catra Imperatulu, — 
se sente tiseprofesédia Credintiosu cetatiénu alu 
patriei vngurésci, si — tiene strinsu la consti-
tutiune." — 
Asemenea reportu am cetită sl in unele 
foi guvernementali magiare, si asia — nu ne 
indoimu câtuşi de pucinu că—este intemeiatu. 
Astfeliu venimu deci a constată sl prin 
acést'a solenelu, cumca denunciatiunile redi-
cate in contra partitei natiunale, că ar fi stri­
cata poporulu, oâ l'ar fi clatinatu in amórea, 
credinti'a si alipirea sa catra Trona si patria, 
n'au fost, n'au potutu fi, de câtu cele mai in­
fame mintiuni si calumnii, precum ele acuma 
oficialminte se dau pre facia. 
De aci, din acestu eclatante essemplu 
de blamu pentru contrarii noştri si anume 
pentru uneltele guverniului, poporulu nostru 
va câaciga convingere, câ — mintiun'a ai bla-
ttematfa, măcar de s'ar. urdf ea de o suta de 
ori prin domnii cei de la potere, totu nu sca­
pă de ruşine! 
Fie-li do bine asia-dara domniloru ru­
şinea ; ér bravulu nostru poporu mérga pu-
ruriâ pre calea oea drépta, si faca-si pururiă 
detorinti'a si indepliuésca-si pururiă drep­
tulu oe i-lu dâ legea, ca unu poporu de ome­
nia, ca unu poporu cu consoiintia de sine, 
unu poporu ce — lucra bine si — nu se teme 
de nime I — 
datu o lecţia ce voru tiené-o minte pnna 
vor fi. 
Alegetoriloru / Este ér timpulu, ca 
se mergeţi sé vi faceţi detorinti'a, ca 
ómeni, ca romani, ca patrioţi adeverati, 
ce-si pricepu dreptulu si interesulu. Mer­
geţi deci, mergeţi cu toţii, si — fiti in-
in pung'a Romaniloru, cari millióne pana 
mai ieri ipnvutiáű pre speculanţii străini! 
Paralelu cu acestea ni se publica nu-
k contelui Ir. Zichy de Internunciu austro-
iaru la Constantinopole. 
Betranulu conte trece de russofilu, si 
1849 a facutu servicia ínvasiunei ma­
in patri'a magiara; de aci este că, mi­
ja lui se aplica, ca unu complimentu 
Catra poporulu romanu din 
oeroulu Panoiovei! 
Joi-a viitőria, cea mai de aprópe, este 
sl se faca in Panciova alegerea de depu­
tatu, carea avea sé fie făcuta pre anulu 
nou, dar pre care domnii de la potere, 
de necasu câ n'au potutu esi la cale cu 
candidatulu loru, diu Stoiacicoviciu, au 
nimicifo in celu mai nerusinatu modu! 
klegetori Romani \ Amăgitorii voştri 
cei-ce credeau, câ pre Romanu esteusio-
ru a-lu portă de nasu si a-lu juca, cum 
place domniloru, — acei amăgitori au 
fostu uimiţi, candu au vediutu intielep-
tiunea si barbatí'a vóstra, prin care li-ati 
anulu nou, nu se va mai intemplá. Voi'a si 
alegerea vóstra va fi recunoscuta si respee-
tata.Câci domnii de la poteré s'au convinsu, 
si — incepu a recunósce, cumca.facia 
de voi, de portarea vóstra drépta si le­
gala — n'ajúngu nemic'a nici mintiunile, 
nici volniciele, si câ — in cele din urma 
totu trebue se Vi se recunősca de în­
dreptăţite plansorile si cererile! 
Ati vediutu, ati auditu, cum s'au 
portatu domnii si cu uneltele loru facia 
de noi, câte 'si ce ticalóse învinuiri au 
soornitu si latit rt despre noi: ei bine, óre 
s'au adeverită vr'un'a din acelea? Óre 
au adusu acele scorniri mintiunóse 
vr'unu folosu domniloru séu tierii ? — 
Chiar nemic'a, decâtu dóra — ruşine 
pentru scorni tori! 
omenii drepţi si cu cugetu curatu 
siloialu —n'au a se teme de despoti; ei, 
cu fruntea redicata potu sé li privesca in 
ochi si sé li spună adevernlu, carele — 
ori câtu mistificatu si negatu, in urma 
totu ésa la lumina! 
Dar astadi ne indreptatîesce a ne aş­
tepta la mai bine si la deplinu resultatu, la 
irea in pace a candidatului nostru 
si acea împrejurare, câ in «omisiunea 
cari nici cana u îfam auditu decâtu bine, 
si pre cari deci nu-ii tienemuin stare de 
a face abusuri si volnicie, ca domnii cei 
duoi, ce la antai'a alegere erau chiamati 
a o conduce. 
Cu toţii asiá dara — fratiloru, pu-
neti-ve in mişcare si fiti la loculu vostru, 
ca sé vi împliniţi detorinti'a/ 
Ce e dreptu, domnii de la potere 
vi-au luatu dreptulu de a merge cu stea­
gurile vóstre naţionali; nu face insa 
nemic'a ; Romanulu bunu si-p6rta stea-
gulu seu la anim?a sa, de unde — nime 
nu i-lu póté rapî. Mergeţi deci dupa 
steagulu animei vóstre si pasindu la urna 
strigaţi toti, pan' la unulu, cu o gura si 
cu unu cugetu: 
Se traiésca Dr. PoMtU! 
Astfeliu facendu, la timpulu seu ne 
vom vedé si bucura i mpreuna. — 
V. B a b e s i n . 
Budapesta, in 6/18 martiu 1874. 
Cetimu in „La Roumanie* din Bucu­
resci de la 2/14 martiu, si luâmu cu satisfac-
tiune spre conosciintía urmatóriele; 
„Precandu Societăţile de asecuratiune 
romane,,, DaciV si „Romani'a" se afla intr'unu 
statu de prosperitate, din dia in dia cre-
scen da, Societăţile străine de asecuratiune 
din ce in ce înceta cu operaţiunile in tier'a 
romanésca. Éta inca dóue : „ Versicherungs-
Bank* ai „Versicherungs-Qresellschaft* din 
Pesta, cari anunciara câ înceta d'a mai func-
tiună in Bomania!" 
Va sé dica : mereu se deştepta si roma-
manulu din letargia si incepo a-si scutură 
indolenti'a finantiaria, pe carea ajunseseră 
aprópe de perire. 
„Dacia", abia fundata da trei ani in 
Bucuresci, dejá cu unu capitalu do garanţia 
de cinci millióne lei nuoi, a cuprinsu mai tóta 
tiér'a si face asecuratiuni cu celu mai bunu 
succesu in tote ramurile. „România", abia de 
curendu întemeiata in Iassi, capital'a Moldo­
vă, cu capitalu de trei millióne, dejá începe 
a prosperă. — Câte millióne prin aceste dóue 
institute remanu pre fie-care anu in tiéra si 
T o t u l a o r i s a . 
Budapesta, in 8/20 martiu 1874. 
Noi am atinsu in nrulu precedinte, 
câ — in data dupa căderea coalitiunei, 
s'a deşteptatu prepusulu, cumca —< nici 
n'a Jost intentiune seriósa pentru coali-
tiune, ci — numai strategia fina. 
Potea se şe fie argumentatu astfeliu: 
Sfarimarea partitei deákiane * s'o 
facutu pri intrigele lui Lónyay. Acést'a 
este positivu. De aceea Lónyag a fost 
eschisu din veri-ce combinatiune, din 
capulu locului. 
Dar Lónyay si-a recrutatu armat'a 
sa prin punerea in vedere a posibitttâtii 
d'a apucá ér la cârma. De acésta speran-
tia deci trebuia despoiaţi credintiosu 
sei; din contra ei trebuia infricatî ou 
redicarea la potere a contrariloru de 
morte ai lui Lónyay. 
Apoi, ori Tisza va cede totalminte, 
ori nu / déca da, atunci elu a incetatu a 
mai fi capulu periculosu alu perioulósei 
opositiuni; deca ba, atunci — ne vom 
preface, câ cedemu noi, adecă — sciţi, 
ceide8usu, — si prin acést'a vom insufla 
frica si cutremuru dissidentiloru Lonya-
isti, incâtu ei vor fi fericiţi a se reuni 
érasi in clubulu deákistu si a sprigini 
oblu unu guvernu totu din omenii si 
totu de politic'a de pana aeuma.. 
Combina tiunea — nu e fora multa 
si buna logica, si urmările vinu a.o 
Foile 8Ímpatece elicei lui Lonyay, 
ieri pe întrecute atacau pre Tisza si se 
bucurau pentru căderea planului de 
coalitiune. (Astadi clic 'a insasi prin , Re­
form" promite spriginire noului cabinetu 
deákistu!) 
Dar — inca o alta împrejurare — 
par' ca vré sé adeverősca acea presu­
punere. 
Este sciutu câ „K. Fremdenblatt* 
din Vienâ, ca o fóia forte respandita in­
tre poporulu de rondu, se folosesce de 
organu inspiratu alu celoru de susu. 
Apoi —- éta cum scrie acea fóia in arti-
clulu seu de frunte despre crisa, încer­
cările frustrate de coalitiune si — despre 
reconstituirea partitei deákiste: 
„Precum Blücher, batutu la Ligny, di­
ri gindu si armat'a spre Waterloo, pre căi 
desfundate de pamentu cleiosu, candu i s'a 
disu oâ — „nu merge,* — a strigatu: „nu 
merge, dar trebue te mérga l* —si a mersu; 
asia astadi ori câtu se va crede, oâ — nu mergi, 
trebue se mérga, — reunirea ti întărirea par­
titei deákiane; — nu dóra süb Sztdvy, cărui 
i lipsesce voi'a d'a vré seriosu, dar — se va 
gasi altulu. O mare greutate si asiá a diapa-
rutu de sine. Contele Lonyay s'a făcuta 
blandu ai partit'a de cina se sfarima. Lonyay 
— fora indoióla este elu autorulu ideiei de 
coalitiune. Pe timpulu presiedintiei sale tűi* 
nisteriali — elu ae tocmiâ, pactâ cu toti 
contrarii sei, cu naţionalii croaţi, ou roman», 
(— auditi, domniloru din Blasiu!) cu Mile-
ticianii si cu centrulu stângei, intrigandu 
din tote părţile contra partitei sale proprie. 
Candu apoi fă trantitu, caută se faca posibile 
coalitiunea — prin subseparea partitei deâki-
ne. Acuma, câ fü trecutu cu vederea la în­
cercările de coalitiune, si planulu seu re­
mase de ruşine, acuma caută sé fie blandu!" 
Astfeliu deákistu, precum se impare, 
ér vor deveni preunu timpu compacţi, 
si — vor conţinut a ferici tiér'a prin 
demoralisare si —• ./uina! — 
Gestiunea oea mare in Cislaitania. 
Mişcările clericali — arunca valuri 
totu mai poterici in publicitate, pentru 
legea ce se vota dejá in Cas'a represen-
tantiloru sl care acum se afla Bub desba,-
tere in Cas'a domniloru, 
Ése de dóue ori in septemana: J o l - a ai 
Donata**'-*; éra candu va pretinde im-
portanti'a materieloru, ya esi de trei són 
de patra ori in septemana. 
rYetiulu de prenumera t iune , 
•ţtoin auiMa: 
^anu intregu 8 fl. v. a 
, diametate de ana 4 fl. v. a. 
, patrarin . . . 2 fi. v. a 
pentru Bomania i l atrainetate: 
, anu intregu 12 fl. v. a. 
. diametate de anu 6 fl. v. ». 
Mai dilele trecute se tienü in Viena 
unu meething de notabili, civili si cleri­
cali, unde se adunară — cum se scrie, 
aprópe la 3000 de individi, si unde vr'o 
15 oratori perorară in contra intentiu-
nei si indreptatirei amintitei legi, luan-
du-se apoi — in unanimitate resolutiuni, 
pentru proteste si agitaţiuni necurmate 
spre scopulu impedecârii acelei legi. 
Santulu părinte din Roma,sub datulu 
de 7 martie, totu in acesta causa a emisu o 
nóua Enciclica catra toti cardinalii, archi-
episcopii si episcopii din Austria, indem-
nandu-ii a se opune acelei legi cu toţii, 
din tote poterile, caracterisand'o de un'a 
ce decretédia sclavagiulu bisericei, si 
condamnandu-o si respingend'o. Totu de 
o data santulu părinte s'a adresatu cu o 
epistola de adreptulu catra Msa Impe­
ratulu Austriei, conjurandu-lu sédenege 
santiunea prénalta acelei legi. 
De aci — credemu câ, fie-cine va 
pricepe, câta importantia trebue sé aiba, 
de ce colosala insemnetate trebue sé fie 
acesta cestiune! 
Noi am promisu in nrii precedinti, 
câ ne vom apucá s e splicâmu si aretâmu 
adeverat'a ei insemnetate; éta veni mu a 
ni împlini promisiunea. —-
Am aretatu la rondulu nostru — 
atunciá candu a inceputu a se agita ace­
sta cestiune, cum — capii bisericesci cu 
capii politici ai staturiloru, de mii de ani 
mereu au rivalisatu intru a* — stepani, 
amăgi si esplotá poporale, candu un'a, 
candu cealaltă parte esindu de asupra, 
si — a dese ori pre cealaltă tractand'o 
de unélta, de comunu luand'o sie-si de o 
amica si aliata. 
Am provocatu istori'a,carea, in evulu 
mediu, sute de ani ni-ii areta pre ponti­
ficii romani ca regi ai regiloru si impe-
rati ai imperatiloru, dispunendu de tro­
nuri casi de nisce patrimonia ale loru 
proprie. 
De la rovolutiunea cea mare dinFran-
cia — lucrulu s'a cam schimbatu câtu de 
tare, si par' câ din ce in ce totu mai multu 
w sé schimba. 
Astadi •- prin esirea de a supra a 
lui Vilelmu si Bismark, partea lumésca 
incepe nu numai a precumpení, ma am-
bla chiar a injugá pre cea bisericésca 
pentru totu de a un'a — prin legi, for-
malminte reducetórie de influintia a 
clerului. 
In Prusso-Germania acést'a a mersu 
mai usioru, pentru câ acolo — catoli-
cismulu este mai slabu, ér afara de acé­
st'a poterea de statu n'a avutu ingagia-
mente in afara, tractate cu Papa; — in 
Austria merge multu mai greu; câci — 
stâ in cale Concordatulu si — istori'a 
trecutului mai intregu. 
Acestea premitiendu, sé trecemu la 
apretiuirea legii. 
Legea din cestiune atientésce — a 
regula dreptulu esterioru alu bisericei, 
respectivminte alu clerului, adecă a sta-
tori: ce este permim, si ce nu clerului, 
facia de credintiosi ca cetatieni de statu, 
si facia de statu, ca stepanu peste t o t e 
cele lumesci din tiéra, asiadara si peste 
cleru si biserice, precâtu se tiene de 
partea loru lumésca temporaria. 
Aci prim'a întrebare a trebuitu sé 
fie: unde 6re este adeverata linia de de-
marcatiune intre dreptulu internii, dog-
maticu-canonicu, neatacabile de statu si 
de poterea fisica, — si intre dreptulu 
esternu, carele — fora nici o indoiéla 
póté «e" fie obieptu de regulare lumésca ? 
Ei dar, o data precisata acesta în­
trebare, se nasce alfa inca pre-alabile, 
si adecă: cine are dreptulu d'a delibera 
si defini: care este internulu si care es-
ternulu in dreptulu bisericei?! 
Aci deci se incepe disput'a cea mare. 
Cei-ce tienu cu pap'a si cu biseric'a 
dicu: potestatea lumésca a statului, dupa 
natur'a lucrului si düpa practic'a secu-
laria — nu are, nu póté sé aiba dreptulu, 
d'a decide ea singura, unilateralminte, 
câ — care este si pana unde se estinde 
dreptulu bisericesc» esternu si internu; 
dar si — decisa o data acesta cestiune, 
potestatea de statu — nu póté fi chia-
mata si volnica de a o regula ea sengura 
de sine, precum in fine nioi nu este tre-
buintia de vr'o regulare, fiindu regularea 
rlojá îndeplinita prin — C o n c o r d a t u . 
D'alta parte, din partea domniloru 
de la potere si a celoru ce professédia 
principia democratece — se dice érasi: 
a trecutu timpulu d'a vorbi popesce si 
d'a decide tote dupa capulu si spre fo-
losulu numai a bisericaniloru. Acelu 
timpu a fost atunci, candu invetiatur'a 
erá monopolulu clerului; astadi — po-
porulu dispune de statu prin represen-
tantii sei, elu regulédia, dupa alu seu 
propriu interesu — tote afacerile câte 
atingupre cetatieni oa supuşi ai statului; 
ér cea-ce nu se potrivesce cu interesele 
de statu ale cetatieniloru, nu se recu­
nósce de dreptu. Concordatulu s'a in-
cheiatu cu pap'a in modu absolutîsticu; 
astadi dreptulu de statu este impartitu 
intre Domnitoriu si poporu, si poporulu 
prin representantii sei este indreptatitu 
a reforma actele absolutismului, cari i 
sunt daunóse. 
In acesta direcţiune disput'a si ar-
gumintele potu curge in ne-mai-finitu, 
precum au si cursu vr'o cinci dile, si — 
déca nu se urmá prin apelarea la regu-
lamentu, apoi potea sé curgă — mâcar 
pan' la incheiarea sesiunii parlamentu­
lui ! Si clericalii nu se -multiamira cu 
arguminte din firea lucrului, ci ei mer-
sera pana a scruta câ: de unde óre 
póté sé fie, de domnii din fruntea sta­
tului, a câroru absoluta reverintia si 
supunere catra pap'a — este tradiţio­
nale, acuma de o data începură resbelu 
la morte si viétia in contra papei si a 
creatiuniloru lui?! Apoi — mai mulţi, 
ca pater Greuter, si-respicara suspitiunea, 
cumca acesta regulamentare a bisericei 
este — prescrisa din Berlinu! Adecă, 
cumca Bismark si Wilhelm, pentru ca 
sé nu stóe senguri in lupta contra pon­
tificelui, au comandatu atacu si din a 
guverniului eustriacu parte, fiindu-i acé­
st'a vasalu! 
La acestu periculosu si rusinosu 
puntu — adusa cestiunea, nu ne vom 
miră, câ ministrulu presiedinte, prin cipe 
Auersperg, d'impreuna cu min. de culte 
Stremayer, respinseră in celu mai ageru 
tonu de indignatiune invinuirea, afir-
mandu susu si respicatu, câ Imperatfa 
este dßstulu de tare in intru, si destulu 
de nedependinte in afora, decâtu ca se 
devină o subprefeptura — fie a papei, 
séu a prussului. 
Astfeliu de enunciatiuni — firesce 
câ au essaltatu mulţimea, cârei — cre­
demu câ i-ar piacé sé fie asiá, precum 
se lauda miniştrii; — pricepemu deci, 
câ aplausele din partea multimei au fost 
entusiastice si sgomotóse/ 
De invinsu, a invinsu —se 'ntielege 
mulţimea; insemnetatea si consecinti'a 
cea adeverata -— e, ca s'o spunemu in 
pucine cuvinte: câ — Stepanitorii mo­
derni aitmonarchiei, in locu de bisericani, 
s'au aliatu cu — oligarchia nationale^. 
Din colo, casi la noi, Tronulu in 
diu'a de astadi se radima mai multu pre 
domnii asiá-numiti constituţionali, decâtu 
pre cleru, ca mai nainte. De popóra insa 
— totu vai de ele! — 
pe albu testulu alocutiunei conducetoriului 
acelei deputatiuni, (despre carea ni spune câ, 
a fost din Panciova si Orsiova [VJ si câ a fost 
forte numerósa, fora insa ca sé ni arete — 
câţi si ce feliu de persóne au compus'o;) de 
asemenea publicară respunsulu MSale, co-
mentandu si laudandu cu bucile pline ambele 
acte; pre candu noi — marturisimu, câ in 
totu lucrulu nu vedemu, decâtu retacire co­
losale, si chiar compromitere condamnabile 
a supremei autorităţi de statu.' 
Slaba ideia au domnii deakisti despre 
nimbulu si prestigiulu Tronului! — 
Alooatiunea catra MSa suna: 
„Maiestate imperatésca si regia] Popo-
ratiunea Cercului electorale de Panciova si 
Orsiova, cu privintia la intemplârile cele mai 
de aprópe. tiene de detorintia a sa patrio­
tica, pentru acele binefaceri pre cari acestu 
tienutu alu patriei le-a câstigatu prin pro-
vincialisare si incorporare, a ) cu omagiu 
aduncu sentitu a-si depune naintea tronului 
MTale cea mai caldurósa multiamita, cu tóta 
plecatiunea rogandu, ca sé o primesci aceea 
cu indatinat'a-Ti gratiositate. 
Totu de o data cu profunda umilintia 
cutesâmu a ni esprime părerea nóstra de reu 
pentru aceea, câ o fracţiune politica, ^ ale­
gerea de deputatu in Panciova a facut'o 
teatru spre demonstratiuni antimagiare, *) si câ 
- spre a-si inaintâ aceatu scopu, n'a prege-
tatu a insusi atinseloru legi astfeliu de ten-
dintie false, cari nici candu n'au jacutu 
intru salutariele intentiuni ale MTale. *) 
Pe langa to te acestea, noi nutrimu acea 
mang&iatória sperantia, câ cei retaciti, petrunsi 
de semtiulu înnăscutei loru loialităţi, curendu 
vor ajunge la o mai buna pricepere si vor 
conlucra la naintarea intereseloru comune 
ale statului." — e ) 
La acesta alocuţiune MSa a respunse : 
„Cu îndestulare Vi primescu mul-
tiamit'a si espresiunea fidelităţii. Nóuele 
referintie, cari au intratu in viétia in 
O manifestatiune forte greşita ! 
Unde duce órb'a patima pre ómeni, acé­
st'a aróta nóu'a întreprindere a deâkistiloru 
noştri — din fost'a granitia militare, despre 
care nu potemu supune sé fie fora indemnu 
séu celu pucinu consentiu din partea guver­
nului. 
De multu s'a sunatu, cumca din pârtile 
Panciovei are sé se inscenedie o deputatiune 
guvernamentale grandiósa, carea infacisian-
du se la MSa, pre langa omagiele sale, se 
manifeste si plansori, pentru agitaţiunile 
si escesele partitei naţionali de acolo. 
Noi — nu poteamu sé credemu; pentru 
câ nu poteamu sé supunemu atât'a stupiditate 
si orba cutesare in cetatieni cu mintea si 
anim'a la locu, si inca conduşi de susu de la 
guvernu, ca sé vina cu mintiunile si calum-
ii iele din tergulu domniloru — a profana 
treptele prénaltului Tronu ! Ni se imparea 
pré criminale idei'a. 
Si — totuşi s'a intemplatu. 
Foile de joi-a trecuta, pana si buleti-
nulu oficiale alu regimului, publicară negru 
0 Cari intemplâri — mai de aprópe ? 
De ce nu cutesati a le spune pre nume ?! — 
2 ) Cari sunt acele binefaceri ? N'ati avéa 
patriotismulu d'a ni le insirâ ? séu dóra: In­
troducerea limbei magiare ? Escamotarea si 
răpirea scóleloru poporului, pururi'a de ca-
racteru nationalu si confesionalu ? Depreda-
rea padureloru destinate prin lege poporului ? 
Maltratarea in celu mai tiranu modu si des-
poiarea de dreptu electorale a poporului ro­
manu si serbu — cu miile? Denunciarea 
si timbrarea aceluia in publicu de nepatrio-
ticu si chiar tradatoriu, pentru câ n'a vrutu 
sé se faca oból'a domniloru ? etc. etc. etc! 
3 ) Mass'a poporului romanu si serbu, cu 
intréga intregutia inteliginti'a sa, este o frac­
ţiune politica: dar atunci voi, domniloru de­
putaţi —[Ddieu ve scia ai cui, ce sunteţi? 
4 ) Aha ! Va se dica, deputatiuuea gu-
verniale, in faci» MSale dâ de mintiuna pre 
diu c. Szapâry si pre organele seu spionii sei, 
cumca in Panciova partit'a nationale ar fi 
agitatu si lucratu in contra statului! Va sé 
dica: demonstratiunile au fost numai anti­
magiare. Dar prin ce ? Prin aceea câ s'a disu, 
cumca legile si administratiunea magiara 
sunt rele ! D'apoi câ acést'a o striga tóta tié­
r'a, de la o margine pon'la cealaltă, magiari, 
romani, şerbi, slovaci, nemţi, ruteni, bulgari, 
croaţi, — pona si^'tdam'si ţigani. Ah, drăguţii 
de voi, deakisti si guvernementalisti! Dóra 
voi socoteaţi, câ, cea-ce dóré si ruinédia, pen­
tru ce se vaera si plânge intréga cealaltă tiéra, 
pe foştii grăniceri ii va incantâ, ferici ? ! Ce 
prostu si miserabilu lucru ! — 
s ) Audi lume, vorba criminale! A mis­
tifica si confunde pré naltele intentiuni ale 
Monarchului sacru si n eviolabilu, cu pecatele 
domniloru magiari si magiaroni!! Apoi ast­
feliu de ómeni au cutesarea d'a vorbi, d'a face 
j udecata despre leialitate ! !! —• 
6 ) Aci miserabilitatea este la oulme. 
Constata diupanii din deputatiune essistinti'a 
de înnăscuta leialitate la poporu lu si inteli­
ginti'a serba si romana, si astfeliu de nou des-
mintiescu solenelu pre diu c. Szapâry si pre 
organele sale, cari au scornitu neleialitate 
la partit'a nationale, si — in locu de a se 
vedé pre sine domni'a-loru retaciti si amăgiţi, 
ii denuncia pre concetatienii loru ou sentiu 
de lealitate înnăscuta — de retaciti; si — in 
locu d'a se adoperá ei insisi d'o mai buna 
pricepere, o aştepta acést'a de la alu nostru 
poporu, carele—intr'adeveru pururiâ, si asiá 
sl cu ocasiunia alegerii din cestiune — a 
probat'o in celu mai stralucitu modu. Siesse 
mii de alegetori naţionali, espusi cinci 
dile si cinci nopţi la cele mai barbare 
şicane si maltratâri, suferindu tote cu o răb­
dare — supra-naturale, fora ca sé se atingă 
cu degetulu seu cu o vorba slaba de aceia, pre 
cariii-ar fi potutu nimici intr'o clipita! Unde 
— diupaniloru deputaţi deakisti, mai aflaţi 
voi unde-va in tiéra, si a nume la poporulu 
suveranu magiaru — astfeliu de pricepere si 
portare corecta ? Ddieu bunulu sé tiena totu 
acesta admirabile minte si anima la poporulu 
nostru! — 
fostulu confiniu militare, locuitu de 
dvóstra, s'au nâscutu cu consensulu 
meu, din acea intentiune binevoitónsf 
ca locuitorii acelui tienutu, participandu 
in asemenea mesura la drepturile ce are 
poporulu Imperiului peste totu, spre bi­
nele seu propriu si alu tierii întregeai 
se desvolte liberu. 7) 
Regretu demonstratiunile amintite 
de dvóstre, cari turbura pacea si sen-
tiementele poporului facia de lege.') 
Numai prin conlucrare in buna co'ntie­
legere, conlucrare comuna folositória; 
nqmai prin spriginirea si naintarea cu; 
energia a meBureloru guverniului, cari 
corespundu si intentiuniloru mele, po-
teti dvóstre medilocí in modu salutari» 
transitiunea din trecutu in nóuele refe­
rintie; numai asiá poteti întemeia ctf 
firmitate bunăstarea poporului.') i 
Totu de un'a mi-va servi spre te 
curia, déca concetatienii representati dl 
dvóstra, pastrandu-si probat'a firmitate 
intru credintiós'a alipire câtra Mine g 
intru respeptarea legii, se vor aretá ti 
mai departe folositori binelui publicu« 
demni de bunavointi'amea." l 0 ) 
Éta, ast'a este istori'a, resultatulu ot-
riósei deputatiuni domnesci din granitia. 
Domnii, contrarii noştri, sunt încântaţi 
de intemplare si mai vertosu de respunsulu 
Maiestatei Sale. 
Nóa — nu póté sé ni placa nemoral'i 
si neleial'a fapta a deputatiunei. Câci - a 
tristu ei fatalu chiar ar fi, déca d. e. sl alţii 
ar urma asemenea, si de prin tote pârtilea'ij 
pune deputatiuni in mişcare catra tron» 
pentru d'a denuncia pre concetatieni, pentri 
de a se plânge de tienut'a loru cea firma,». 
tieUpta si plina de demnitate ?! MSa ar deveni 
stanulu in care isbescu valurile din tote Ut» 
7 ) Ati auditu, retacitiloru si amagitik 
representanti ai deâkismului ?! Atl auditut 
vi spune pré inaltiatulu Domnu, la care 
ati avutu orbi'a d'a merge sé denunciati p 
Romani si pre Şerbi! Imperatulu si Regi 
vi spune, in audiulu lumei, câ : prinalt'at 
tentiune si voia a MSale a fost, ca popim 
se fie partasiu de drepturile ce are popot 
Jmperatiei peste totu, pentru ca spre bintkU 
propriu si alu tierii, si se desvolte liberu. 
Pricepeţi acést'a, orbiloru si surdilon 
Drepturi a voitu MSa a dâ poporului, ért 
a-lu supune abusuriloru, sioaneloru, maltt 
târiloru, apesâriloru domnesci. 
MSa a voitu a se dâ poporului drept» 
pentru ca sé se póta desvoltá liberu, spre 1»J 
nele seu si alu tierii, ér nu, ca sé alegai 
comand'a domniloru pre o onélta a loru. • 
Tieneti minte acesta lectiune, ce vi i 
dede pré induratulu imperatu! — 
8 ) Ce feliu de mintiuni a trebiutulj 
sioptésca domnii in urechiele MSale, cH 
ajungă MSa a crede, câ — s'ar fi intempW 
in Panciova ceva demonstratiuni, cari ari 
turburatu pacea si sentiemintele poporul»] 
facia de lege ! Noi scimu, câ in cercurii 
giare s'au intemplatu — sl de curendu bal 
sangeróse, cu mulţi morţi si chilaviri; | 
bine, in fine acelea le vor fi mintitu dórád 
spre alu nostru poporu, atâtu de brava ei < 
rectu! Déca a fost in Panciova turburi 
apoi acelea au pro veni tu dela domni, carii 
intr'adeveru prin violintiele loru nelegi 
si chiar criminali, contra lui Babesiu mai i 
tosu, multu au superatu si indignatu 
rulu! Suntemu convinşi, cade le va fi] o 
noscendu MSa, apoi chiar pre acelea le i 
condamna, pre cum merita ele. — 
9 ) Auditi, domniloru stepanitori! M 
lucrare cu buna contielegere si comunu fohí 
ria —recomenda naltiatulu Imperatu. Feri 
va deci o data, d'a totu dicta poporului noBtr 
capritiele vóstre si folósele numai ale vóeüj 
personali! 
MSa recomenda spriginirea cu energi 
a mesuriloru guverniulni, cari corespund* .\ 
intentiuniloru sale prénalte. Ei bine, cine 
avé fruntea d'a pretinde, câ mesurele 
trarie, despotice,| vatematórie de dreptu sil 
umanitate chiar ruinător ie de tiéra si dej 
poru, sunt dupa intentiunile părintelui pati 
si a poporului ?! Cine va avo fruntea d'a i 
mâ acést'a ? De aci urma, câ domnii de la j 
vernu si organele loru, se iée mesure—nun 
intru folosulu, spre intemeiarea libertatéi i 
bunaatârii poporului, si atunci — cine at] 
acel'a, care nu le-ar respecta sl sprigini 
tóta inim'a! — 
, 0 ) Aci, ori ce sé dica domnii dela | 
tere, si ori cum se interpretedie aceste 
vinto deputatiunea, cârei ele se adresară,! 
potemu jura, oâ ele mai multu sunt o .lai 
si incuragiare a partitei naţionali, decâtuj 
contrariloru acesteia. Câci — unde firmik 
in credintia si respectarea legii — s'a probi 
mai multu, mai eclatantminte, de câtu Uai 
nostru poporu, de „leialitate cunoscuta 
nie; pre candu dupa noi — nu acést'a este 
pé nalt'a chiamare a monarchului. Dar dom-
IÜ stepanitori magiari, asiá se vede, câ nici 
ieia n 'au de cea-ce se cuvine Domnitoriului! 
Dar — de respunsulu MSale si noi Bun-
lemu, si credemu cu mai dreptu — încântaţi. 
oi dupa anim'a nóstra, domnii — dupa 
lloru. — 
Foile magiare provoca pre domnii din 
ieputatiune, se predice si respandésca preto-
indeniâ intre poporale granitiei cuvintele 
Eta, noi ne grabimu a li ajuta, si — re-
imendrtmu tuturora cetitoriloru noştri din 
} párti, sé studiedie si pricépa si aplice 
ine-bine dechiaratiunile si esplicatiuoile 
wltiatului Imperatu. 
Scimu câ domniloru nu li va place — 
uulu si modulu nostru; dar noi ii incredin-
itmu pre parol'a nóstra, câ este mai dreptu, 
mi logicu, mai onorabila, de câtu a loru 
t si intentiune ; si in fine, las' sé sen ta, 
Io» n'au priceputu, câ — manifestatiunea 
uttnata de ei a fost forte greşita. 
R O M Â N I A . 
Ni se facura din mai multe pârti impu-
itiuni, câ — cultivâmu pré pucinu acesta 
ibrica, ne interesâmu pré pre pucinu de cele 
in România. 
Apoi nu e asia. Din contra, ne intere-
tottt forte multu, petrecemu cu atenţiune 
He; insa — precum am mai observatu sl 
Ita data, ne dóré sé marcämu cele neplăcute, 
;i — nu sunt de folosu, nu sunt incuragia-
rie pentru noi; ér a le totu critica si com-
te, asia am esperiata, câ — tocmai ne deş­
ii. — 
Ori candu insa am avutu de notatu ceva 
DU si placutu, n'am lipsitu a atinge, splicâ 
(lauda. 
Astadata venimu a reporta, dupa 
fiessa" din Bucuresoi, nr. 50, despre o'lege 
important ia, ce s'a votatu in Senatulu 
lomaniei in 2 martiu, si carea dovedesce, 
I — au Romanii buna pricepere de cea-ce 
i bine si sunt capabili chiar de reforme si 
btitutiuni radicali, in data ce este datu 
jrsu liboru activitatei spiritului si palpitâ-
i auimei loru; in data ce influintie străine 
nagitórie séu impune tórie — nu essistu. 
Legea seu mesur'a, de care amintiramu, 
despre organisarea pompieriloru prin 
«iele capitali. 
Corpulu de pompieri alu Bucuresciloru 
luugu timpu se bucura d'unu renume 
iotre cele mai bune. Intr'adeveru, de câte 
lism petrecutu in capital'a României, mai 
deaun'a am avutu — nedorit'a ocasiune 
ivedé cu ochii noştri focuri mari, („incen-
!>', cum deja li dice pana si poporulu Bu-
jresciloru,) si d'a admira bravúr'a si diba-
|i, pre cum peste totu — organisarea cea 
acta a corpului de stingatori, „pompieri" 
pompări. 
Prin cele lai te orasia de prin judecia 
t — de buna séma aceste folositórie cor­
pi — nu vor fi fost asemenea bine orga-
nte. 
Dar — legea presinte este o reforma 
ale chiar si pentru cele mai bine orga-
ate de pana acuma. 
Organisarea adoptata in Senatu — este 
, una sistema economica si solida — din 
^ multe punturi de vedere, astfeliu, incâtu 
Ipnlu popieriloru are sé fie compusu mili-
«ce, prin recrutatiune, cu scopu d'a dâ 
lietâtii unu indoitu servitiu: o data ca 
taioriu incontra f&curiloru; ér in casu de 
uintia si ca operatori in contra inamicului, 
Buindu artileri'a armatei teritoriale. 
Pana aci, — asia ni spune „Pressa", 
npierii prin cele mai multe resiedintie de 
riete, erau o adunătura de mercenari, 
oi ee nu inspirau destula încredere, si — 
si costau pre primârie destui bani. Dupa 
k'a sistema, propusa de diu min. de res-
, generalu florescu, si adoptata de corpu-
i legelative, pompierii — nu vor costa 
i multu, dar vor corespunde in tóta pri-
ti'a mai multu, completandu ei totu d'o 
i armat'a judetiana si inca chiar in spe-
jütatea cea mai importante de arme, la 
bria. 
Salutâmu din anima acestu progresii, 
• adeverata reforma a institutiunei! — 
0 alta aparitiune, ce cu plăcere venimu 
[iota aici - e, câ cu organisarea solida a 
armatei in România nu se face gluma. Tóte 
institutiunile militari se desvólte pe base 
bune, si — cea-ce cetimu si audimu despre 
rigórea disciplinei — nu póté, decâtu sé ne 
satisfacă. Chiar străini, cari au asistata la 
evolutiunile straordinarie, séu la essercitiele 
de tóte dilele ale soldatiloru romani, recu­
noscu, câ — ori câtu este ea de mica si de 
pucina acesta armata, miscârile si tienut'a ei 
peste totu face o impresiune dintre cele mai 
bune. — 
Nu ne suprinde deci, câ — dupa cum 
ni spunu foile din Bucuresci, acum chiar prin 
opintiri straordenari se lucra la redicarea de 
casarme si alte edificia militari pe Bém'a fru-
mósei armate.—Adeveratu, banii ce se baga 
in astfeliu de obiepte, nici candu, nu Bunt 
perduti pentru o naţiune, amenintiata din 
tóte pârtile chiar in essistinti'a ei. — 
t gradulu de Doctor juris pro unu teneru romanu 
Brasioveanu, ale cărui cunoscintie frumosé, 
Din Bucovina. 
Contanţi, la finea lui faurariu 1874. 
Onorata Redactiune! Credu câ va fi la 
timpulu seu, daca voiu aduce érasi ceva la 
cunoscinti'a onoratului publicu cetitoriu alu 
Albinei, despre unele afaceri ale diecesei nó­
stre bucovinene. Mai nainte de tóte—multia-
mita Ceriului, câ ne a mantuitu de vérg'a 
lui Dumnedieu, de Hacman, si de biciulucon-
sortelui seu Schönbach, pre cari ii am numi 
si dóue vipere veninóse, ce aduseseră pre 
clerulu nostru din Bucovina la multe sufe-
rintie si impareehiâri. Discordia in clerulu 
nostru bucovineanu, atâtu intre celu ruteanu 
câtu si celu romanu, nainte d'asta a fost unu 
ce strainu; dara decandu s'a aliatu nulla 
Hacman,cu coticariulu de Schönbach,de atunci 
formalminte intre aceste dóue naţiuni s'a re-
dicatu unu părete, carele numai prin una 
energia si nalta intieleptiune, ca a arciepisco-
pului nostru Bendella', póté sé-lu aducă 
la derimare. Acestu barbatu, carele ca capu 
alu diecesei din Bucovina, dupa probele date, 
atâtu de multu si-iubesce pre clerulu seu, 
— fora diferintia — atâtu pre celu ruteanu, 
câţi sl pe celu romanu, dejá incepe a pune 
tóte in lucrare, pentru ca se aplanedie cer­
tele si frecările si sé împace acesto dóue naţiuni, 
reconoscendu p ré santi'a s a : „cum câ numai cu 
poteri unite vompoté se ne ajungem» scopulu ma 
retiu si se lucrămu spre binele eomunu." Aco­
s ta nobila tendintia ne imbuoura pre toti, si 
incepemu a ne aştepta acum sl la mai bine. 
Ce mai essista inca si ce am mai dori 
cu totu adinsulu e, ca sé se casedie din Con-
sistoriu „buchiele," si se se introducă odâta lite-
retulu celu atâtu de multu si de mulţi doritu ! 
— aducendu-si apoi aminte sl de bieţii pre­
oţi de ajutoriu, punindu odată la cale afacerea 
acést'a atâtu de ponderósa, care de multu 
face multu sânge reu in publicu. S'au tie-
nutu iu caus'a acést'a mai multe conferin-
tie pastorali, in cari s'a desbatutu ea din 
puntu de vedere atâtu pentru binele paro-
chiloru câtu si alu preotiloru de ajutoriu, in-
manuandu-se statutele acelea— „nepotinciosn 
lui protopopu alu Cernâvtiloru," cu rugămin­
tea, ca se le supună Consiatoriului spre apro­
bare, dar — ^nepotintVa" sa, in zelulu seu 
celu negativu, p a r e câ le-a pusu la „actele 
protopresviterali," mu cediendu in saltariu si 
mancandu-se de cari, pre Semne, pana ce se 
v a consacra fiiulu seu iubitu de cooperatoru, 
de unde ae va tredi intr'o buna demanétia cu 
statutele sub capetaniu , se intielege pen­
tru binele „iubitului!" „Nepotintia sa" a 
mai intreprinsu apucature de aceste zeló se 
cu unu ginere alu seu, in satulu Mahala. 
Dara oredemu câ — va fi trecutu timpulu 
acestora, si abusurile ae vor strivi de man'a 
poternica a capului nou alu Diecesei. 
Pré bine ar face venerabilulu Consis-
toriu alu nostru, daca si in privinti'a acést'a 
ar pasi asemenea energicu, ca sl in alte afa­
ceri si ar dimisiunâ pretotindenea „nepotinti'a" 
din biserica, si a nume pre celu cu trei sie-
diuturi din Decanatulu Cern iutilor u
 Bad„ 
majorem Dei gloriam ! a Onoratulu publicu 
cetitoriu alu «Albinei" va ierta acosta es-
peptoratiune triviala, despre „trei siediuturi,a 
ne fiindu eu in stare a afla alt'a mai potrivita, 
pentru câ „nepotinti'a" nu numai câ are pen­
siune de consilieriu consistoriale, ci e inca gl 
protopopu sl parochu, dupa orenduiél'a lui— 
Hacman-Schönbach. Dr. S. . . . 
! 
j purtare nobila si caracteru barbatescu, au 
i ofeptuitu, ca respectivulu in cerculu amiciloru 
j si cunoscuţilor sei sé se bucure de amórea si 
stim'a cea mai mare. 
Ma ce este mai multu, elu a probatu 
e8aminatoriloru sei scrupulosi,prin rigurósele 
sale depuse cu succesulu celu mai favorabilu, 
câ si naţiunea nóstra are fii de spiritu destinau. 
Numele acestui teneru este Nicolau Dima, 
căruia cu acesta ocasiune i se esprima totu de 
odată dorin ti'a, ca numai succesele lăudabile, 
care elu le-a culesu in decursulu vietiei lui de 
studente , acelea sé-lu insociósca si in veni-
toriu pre carier'a sa cea noua. Comunicandu-
Ve acestea in tóta sinceritatea, credu, câ facu 
unu servitiu placutu mamei nóstre comune, 
natiunei Romane, care de securu se interesé-
dia si se burcura, candu afla, câ numerulu 
adeveratiloru fii ai ei calificaţi si resoluti d'a-i 
eluptâ drepturile perdute cu arm'a sciintiei, 
moralei, arm'a cea mai solida si sicura, — 
cresce din dia in dia. 
Marginindu-mi d'asta data comuni-
catiunea pe langa acestea pucine, Ve rogu 
a primi asicuratiunea destinsei mele conside-
ratiuni. 22. Corvinu. 
firatiu, 17 Martie s. n. 1874. 
Stima te Domnule Redactoru ! Ieri in 
16 a. c. Universitatea de aici a promovatu la 
Fresonrtari de corespundintie. 
L> LngOSin, iu IO martiu 1874. 
„Déca aperati cu atât'a energia si conse-
cintia scóVa si pre invetiatorii buni, apoi sbi-
ciuiti si blamaţi — cu asemenea energia si con-
secintia pre invetiatorii netrebnici, câci — déca 
invetiatorii cei buni facu din scóla — isvo-
rulu vieţii si luminei, apoi tocma asiá cei ret 
facu din ea —mormentulu vieţii si fericirei \", 
Astfeliu ai-intruduoe unu d. calatoriu repor-
tulu seu catra noi, despre cele-ce au aflatu 
rele prin unele scóle anumite, din vina, séu 
afleca netrebnici'a invetiatoriloru. Cele-ce nu 
potu apartiené la publicitate, le vom inua-
intâ acolo unde apartienu; ér aici amintimu 
un'a: despre scóla din comun'a Balintiu, die-
ces'a Aradului, inspectoratulu Lencusiesci, ni 
se spune, câ scól'a e bine instruata, léf'a do-
cintelui se respunde destulu de regulatu; dar 
— invetiatoriulu T. C. este — ce vreţi, si 
unde-lu căutaţi, numai nu pentru instruc­
ţiune si nu in scóla! Copiii—nu invőtia si-^-
firesce, nici nu sciu nemic'a; dar de unde? 
candu bieţii petrecu totu timpulu senguri in 
scóla si pe strate, desu se intelnescu cu inve­
tiatoriulu mor tu de beatu 1 câci invetiatoriulu 
— inca petrece cu lunele in Culina, unde are 
móra si pamentu, si — tóta atragerea!! „Am 
plânsu lacreme amare, candu m'am bagatu in 
scóla, si am gasit'o fora invetiatoriu si am 
datu de copii, cari de cinci ani sunt totu la 
ABC! — Domne, Domne, dar cum apoi sé 
progresâmu, candu celu chiamatu sé ni cre-
edie generatiunea, elu o omora prin netrebni­
ci'a sa! \" Astfeliu incheia oftandu diu repor­
tere alu nostru. — Nóa ni se impare, câ in 
acelu cercu parintele Rosa este inspectore 
cercualu de scóla. Ori-care ar fi, i denunciâmu 
acesta causa si i o legâmu de oficiu, de ani­
ma si onóre. O septemană, ba nici o dia sé nu 
sufere foradelegea, déca ea s'ar adeveri. — 
Totu de langa Lugosiu, cu datulu 1. 
martiu. 
Unu d. invetiatoriu, cu privintia la cele-
ce s'au publicatu de 1. Lugosiu in nrulu 14, 
a nume despre scól'a din Hezeresci si ce s'a 
atinsu despre duoi preoţi din Lugosiu, cu 
blan'a roşia, — vine a ni splicâ, câ — nu este 
spre folosulu causei nóstre, pentru lucruri 
bagatele a bate tóc'a cea mare, câci prin acé­
st'a — mulţi se disgusta, vediendu câ — mai 
mare este plecarea d'a vedé reulu micu, de 
câtu d'a recunósce meritulu mare. 
Adeveratu, câ—parte pentru unu procesu 
escatu intre invetiatoriulu din Hezeresci si 
intre comuna, parte pentru câ, precum de cu-
rendu se publica si in „Albina," edificiulu 
şcolare s'a facutu préda focului, invetiamen-
tulu a suferita mare scădere: totuşi invetia­
toriulu V. Borduzu de acolo s'a straduitu a 
paralisâ reulu dupa potintia-i, si chiar in 
anulu 1873 a tienutu cinci luni scóla. 
Reulu celu mare e, câ poporulu nostru 
nu vrő sé pricépa marele folosu si interesu 
alu seu pentru scóla, asia sl in Hezeresci — 
nu vré sé asculte de svatulu conducetoriloru 
sei, buni la anima, ba nici chiar de ordina-
tiunile si indemnurile pré santiei sale dlui 
Eppu diecesanu, ca sé-si puna tóte poterile 
si sé reedifíce scól'a, si ca sé imbunetatiésoa 
léfa si deputatulu docintelui. Apoi ce se 
mai incepi cu astfeliu de poporu, carele — de 
curendu imbunetatl plat'a vacariului, ur-
cand'o aprópe la duplu, dar de invetiatoriu 
— nu vré sé scia ! — 
(Noi, de la Redactiune, trebue Bé obser-
vâmu la acestea, ca — asia sunt tóte popo­
rale neculte ; asia au fost chiar sl nemţii — 
acum o suta de ani, si si pre ei a fost de lipsa, 
a-ii indemnâ ne'ncetatu, ba chiar a-ii con-
stringe prin globe si pedepse, ca se redice 
scóle si sé-si dée copiii la invetiatura. Astadi 
apoi se falescu cu sciinti'a, si porta capulu 
susu, pretindiendu a fi primulu neamu in 
lume ! Svatuiti ne'incetatu, neobosiţi; in-
demnati in totu modulu; atrageti, momiţi 
cum sciţi mai bine pre baieti la scóla si la 
carte, pana candu vor gusta din ea, apoi 
atunci sé vedeţi întrecerea si sumeti'a !!) 
In fine despre cei.duoi preoţi cu blana 
roşia din Lugosiu, ni se incredintiédia, câ — 
in multe privintie ei ar fi fal'a si onórea 
Lugosiu lui. 
Date mai de aprópe ne-aducendu-se 
spre adeverire, credemu câ ajunge atâtu a 
aminti din multe' le vorbe de lauda. — 
Din Sudriasiu, in cottulu Carasiului, 
Cu reducere la cele publicate in nrlu 15 
alu Albinei — de langa Lugosiu, cu semna-
tur'a (S.), ni se scrie prin O. P. ca atinsu 
personalminte in acelu articlu, — mai pre 
largu,cele-ce noi le contragemu in essinti'a loru 
— astfeliu: 
Diu S. a numitu „nemernicu" pre unu 
barbatu june, de toti câţi lu-conoscu — pré 
stimatu; ér la aperarea ce unu corespundinte 
B. M. i-a facut'o acelui juue, a observatu 
simplu, câ sunt „mofturi.11 întrebare: atacurile 
ne'ntemeiate, séu operările cu temeiu — sunt 
mofturi ? ! 
Miscamintele proselitistioe din Zoltu, diu 
S. ar fi pleoatu a l^e atribui familiei Bumbiloru 
Observare : Acea familia este vechia in Zoltu, 
fora ca sé se fie sentitu candu-va proaelitiamu 
prin ea; dar — óre nu s'ar potő mai usioru 
afla caus'a miscâriloru religionarie in împre­
jurarea petitorieloru de pona acum din Zoltu 
in Fagetu ?! 
Dice diu S. câ parochi'a din Sudriasiu 
a fost dechiarata de redusa. De unde scie daa 
acest a, candu Sudriesienii n'o sciu ? Ei mai 
antaiu din critic'aâdlui S. o aflara !— 
Diu S. afirma câ — numai dupa publi­
carea concursului pentru Sudriasiu,Sudrieaie-
nii au venitu la Lugosiu in modu de demon-
stratiune religionaria. — Dar óre la 21 no-
emvre, unde era diu S. candu dóra cara in-
carcate de omeni trecură prin Lugosiu catra 
Caransebesiu, pentru d'a cere deschiderea de 
concursu si — totu o data scóterea de sub ju-
redictiunea protopopului din Fagetu ?! 
Diu S. vrendu a infrange afirmările 
dlui B. rectifica, câ — nu 60, ci numai 25—80 
de Sudriesieni au amblatu in Lugosiu la 8 
ian. pentru trecere la alta confesiune, d a r ­
ea caus'a lucrului a fost suspinsulu inventia-
toriu G. P. 
Ori câ diu S. este reu informatu, ori c â 
vré sé amagésca. Eca adeverulu : 
Au fost — da, numai 30 de Sudriesieni 
prin Lugosiu, insa înscrişi pentru trecere au 
fost 72. Dar caus'a de feliu n'a fost invetia­
toriulu, ci — pentru câ diu protopopu alu Fă­
getului in 7 ian. a venitu la Sudriasiu in 
biserica cu Comisariulu de securitate si ou 
trei panduri, si s'a pusu cu forti'a a face ale­
gere de invetiatoriu, cea-ce vediendu popo­
rulu, s'a duBU catra casa; ér parintele proto­
popu, in contra legii a bagatu in scóla pre 
unu omu alu seu. La acestu cumplitu abudu, 
despretiuitoriu de poporu si de dreptu, popo­
rulu indignandu-se, a recursu la demonstra-
tiunea din cestiune. Adecă : nu invetiatoriulu 
suspinau, ci protopopulu cu fórtia —- a pro-
vooatu reulu. 
Vorbesce de abusuri in Caransebeaiu; 
dar diu S. le-ar avé mai aprópe si mai ecla­
tanţi — in Fagetu si pre aiuriâ. 
Nu se co'regu ; mai pucinu se vor sterpi 
abusurile si foradelegile — prin combaterea 
unora, si mascarea si aperarea altora. Corectu 
trebue ae fie, celu ce ae apuca sé coréga lu­
mea si sé mustre pre pecatosi. (Acestea le 
subscriemu si noi. — Red.) — 
Varietăţi, 
(Espeptoratiuni in contra „Gurei Satului,) 
pentru câ Redactiunea ei prenumeratiuni 
tramise pre timpulu carinte, — dóra din 
ne'ntielegere —le-a luatu pre trecutu si a 
apedatu essemplaria din semestrele trecute, 
— asia credemu, câ n'ar fi cu cale a se pu­
blică. Dupa noi, celui ce nu convine atare 
pasire din partea Redactiunei i este liberu, a 
re tor na in data pachetulu cu nrii trecutului 
si a cere sé i se tiena abonamentulu pentru 
curinte. Ér facendu cine-va asia, de locu nu 
ne potemu indoi, câ — On. Redactiune de la 
„Gura Satului" i-ar satisface numai de câtu. 
(Ér o mintiuna colosala,)precum audimu, 
imprumutata din „Alföld," cuibulu celu 
spurcatu alu mintiuneloru ce se scornescu si 
respandescu in contra Romaniloru, — o ast­
feliu de mintiuna presenta „Reform* de 
astadi publicului seu, spunendu-i, câ in Gova-
sintiu, promontoriulu Aradului, notariulu de 
acolo diu Codranu, (NB ! unulu dintre cei 
mai moderaţi bărbaţi ai noştri, carele scia 
seri si vorbesce tocmai asia de bine limb'a 
magiara ca si pre a sa cea remana,) acum de 
curendu, cu indignatiune si furia ar fi opritu 
vnui un guru, te-si plâng a o causa la cas'a comu­
nele in limb'a magiara, carea — nu s'ar tolera si 
ar Ü chiar esclusa din cas'a comunale ! — Ce 
vréu óre aceşti prosti diaristi prin respandirea 
de astfeliu de mintiuni sarbede ? De securu, 
ori ce, nu mai binele si pacea si liniscea intre 
poporale patriei nu. — 
— (Societatea „Petru-Maioru*) va tiené 
domineca, in 29 martie a. c. o siedintia publica, 
împreunată cu productiuni literarie si musi­
cali. Program'a speciala va urma in numerulu 
viitoriu. 
Multiamita publica! 
Subscris'a direcţiune scolaria si-esprime 
profund'a sa multiamita: 
1. Ilustritatei Sale Domnului eppu 
Ioanu Olteanu, carele cu ocasiunoa stramu-
târei Sale la Urbea-mare, intru aducere a 
minte, cu generositatea-i înnăscuta, prin diu 
epitropu bisericescu Ioanu Pavelu binevoi a 
doná pe sém'a tenerimei romane gr. or. dela 
scólele capitale si elementarie — patrudieci 
(40) florini v. â. cu carii dejá s'au procuratu 
inca in serbatorile espirate ale Nascerei Man-
tuitoriului — parte incâltiamente, parte câr-
tile cele mai necessarie, ce s'au sl impar ti tu 
in presinti'a corpului invetiatorescu elevi-
loru mai seraci. 
2. Domnului Dr. de Med. si de legei 
Anastasiu Fetn, din România, pentru „Ma-
nualulu de medicina poporala,* donatu Reu-
niunei invetiatoresci din dieces'a Caransebe 
aiului prin dnulu V. Babesiu, ablegatu si re­
dactore. 
3. Zelosului notariu comun. d. FlorOBttn 
Popeann din Scâiusiu, pentru „Resbelulu 
franco-teutonicu 1870 si 1871," donatu biblio-
tecei tenerimei şcolare. 
4. Dloru Iuliu Petricu, ablegatu, .aless. 
Filipoviciu, Caldarasiu, Nest. Trandafiru, 
Ioanu Lep a, Georgiu Cratiunu, Fior. Popean u, 
Nie. Musta, N. Bergmanu, notari comunali si 
Dem. Vancu, cari binevoira la o amicabila 
convenire cu ocasiunea tienutei congregatiuni 
a contribui câte 1 fl. fiecare, cu scopu de 
a se procura cârti si a se imparti intre şco­
larii mai diliginti si orfani, care suma de 10 
fl. v. a. s'a predatu prin diu subjude magi-
stratualu Vasiliu Petricu. 
Domnedieu sé-si reverse binecuventa-
rea sa in abundantia preste generoşii sprigi-
nitori ai invetiamentului si culturei na­
ţionali ! 
Lvgosiu, in fauru 1874. 
Constantinu Udria, mp., 
directoru. 
In numele reuniunei invetiatoresci: 
Demetriu Gasparu, mp., V. Nicolescu, mp., 
notariu. presiedinte. 
Banc'a generala de assecuratiune recipr. " in Sibiiu. 
« 5 * J L 
Venituri : 
Reserv'a premieloru din anulu 1872 . 
Daune pendenti din anulu 1872 . . 
Premia realisate 
Tasse 






E s i r i: 
Daune, detragandu-se cele rebonificate prin alte 
societăţi 
Daune pendenti . . . . , 
Premia pentru reassecurâri 
Provisiuni 
Spese de administrare, salarie etc 
Amortisarea mobilieloru 
Amortisarea speseloru de intemeiare . . . . 
Amortisâri de prefensiuni dubiose 
Diferintie de cursu 
Interesse dupa oblegatiunile fondului de intemeiare 
Fondulu de premia pro 1784 
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Venituri: 
Reserv'a premieloru din anulu 1872 . . 
Transporţulu'premieloru din anulu 1872 . 
Premia realisate in anulu 1873 . . . . 
Tasse 
Tasse de admistratiune dupa tontine . , 
Interese dupa efecte, cambia, avansuri etc. 
Arvuni decadiute si alte venituri . . . 




















Premii de reassecurare 
Provisiuni > . . . 
Salarie, spese de administratului etc 
Prescutnperâri de politie 
Amortisarea de mobilia 
Amortisâri speseloru de intemeiare 
Amortisâri de pretensiuni dubiose 
Diferintie de cursuri 
Onorarie medicali 
Interese dupa obligaţiunile fondului de inte­
meiare 


















B I £ J A N T I U Í H 3 1 decemvre 187S. 
A c t i v a : 
Oblegatiuni ne-edate 
Rate restanti dupa oblegatiunile edate • 
Efecte si adecă : 
Fl. 27,000 prioritáti a I-lui de drumu de 
fem trans. â 85 • 
„ 10,000 oblegatiuni rurali a ducatului 
Bucovina â 74 
„ 5,000 acţiuni ale I-lui drumu feratu 
transüv, â 143 
„ 1,650 oblegatiuni rurali transilvă­
nene â 74 
Portfoiulu de cambia 
Imprumutu cu deposite 
împrumuturi pe politie de assecurâri ale 
institutului 
Pretensiuni la agenturi 
Alti debitori 
Mobilie, table etc 
Spese de intemeiare 
Provisiuni capitalisate . . . . . . 
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P a s s i v a : 
Fondulu de intemeiare . . . 
Fondulu de premia Sect. I 
Daune pendenti Sect. I 
Fondulu de premia Sect. II 
Transporţulu premieloru 




Fonduri de castigu, reservate din an. 1871 
si 1882 \ . . 












Pentru consîliulu adm. Pentru direcţiunea gen. 
B Â D E U B mp. Dr. B R O T E mp. 
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P C O S . S O H U B T E R , « | ) . G J - © O R G I © 3ME I L £ E , mp. V , Ä O AAA A U U , mp. 
(Multiamita publica.) 
De si din partea Reuniunei nóstre ia» 
vetiatoresci s'a spedatu câte unu esemplariü 
din statutele nóstre in tipu deapelu la mulţi 
distinse persóne, cu rogarea pentru mari 
mósa spriginir«; totuşi afara de mst.I Pop» 
profes. in Sibiiu, carele din opulu seu, „Coi 
pendiu de Pedagogia" a binevoitu a dona 1 
essemplarie in favórea fondului nostru 
mst. D. Inspectore scol. L. Calaceanu eu 2 fi. 
v. a totu in favórea fondului nostru, 
altulu nu s'a ivitu a dâ semne de bunavointi 
facia de corporatiunea nóstra si de fondul 
nostru. 
Deci numitiloru multu stimaţi dd Corni' 
tulu Reuniunei nóstre in siedinti'a din 2 
fauru a. c. a otaritu a se sprimâ in num' 
întregului corpu alu Reuniunei o sinm 
multiamita publica ! 
Din siedinti'a amintita a Comitetului, 
Andreescu mp. / . Boncea, mp, 
presied. notariu sapi. , 
Cursurile la bursa dc Vieiw, 
dupa insciintiârile telegrafice din21 martian. 
Rent'a in arg: 73.70 ; rent'a in har" 
69.50; sortiurile de statu din 1860, intr 
103.50; patrarie: 108.50; sortiurile de 
1864: 138.50; sortiurile instit. de credita 
170.—; sortiurile turc: 44.25; oblegati 
nile rurali ung : 74.50 ; transilvane: 73.5 
banatice : 74 50 ; bucovinene: 76. ; actr 
nile inst, de cred.: 228.50 ; acţiunile ban' 
nationale: 966.— ; acţiunile drumului 
foru austr. de nordu: 2092.— ; acţiunile drtr 
fer. romanu: 42 2 A; ung. orientale : 65,-! 
imprumutulu ung. pentru drumurile fera 
94.75; agiulu argintului: 106.75; galbeo' 
imp: 5.27 ; napoleondorii: 8.95; rubl'aru" 
1.53 ; talerulu prussu : 1.66. — 
Asemenate aceste cursuri cu cele ce« 
publicatu nainte de 15 dile se aróta tendino", 
hârtieloru in diosu, ér a aurului si argintul 
in susu. — 
Pflblicattuni tacsabill, 
Concursu. 
Pentru postulu de adj uc tu notari 
in Covasintiu, cotulu Aradu, se recereţ 
individu practicu in agendele nota 
care trebue se cunósca limbele rom 
si magiara. 
Doritorii deci de a ocupa ace 
postu sunt rogati, sé binevoésca, ori. 
persona, ori in scrisu, a se adresa la 
scrisulu in celu mai scurtu tempu. 
Covasintiu, 18 mart. 1874. 
Iosifu Codream, 
1 - 3 
L U I 
notariu. 
Institutu de credita si de economit in Si 
Liberarea actiuniloru definitive 
intitutului nostru va urmă incependu 
31 ale curentei. Domnii acţionari ai r 
stri, cari au respunsu töte ratele de: 
tiuni, sunt rogati a tramite franco 
subscris'a Direcţiune, strad'a mace1 
loru nr. 30, certificatele loru de 
împreuna cu cólele de cuponi si cui 
adeverintiele interimali de solvire, 
semnandu tótu o data locuinti'a sipos 
ultima, unde sé li se tramita actio-
definitive. 
Scrisorile si pachetele nefraiK 
— nu se vor primi. 
Sibiiu, 6 martiu 1874. 
3 - 3 Direcţiunea institotiltt 
Concursu. 
Pentru vacant'a parochia din oom 
Bucooetiu, protopopiatulu Făgetului, prin 
et'a se escrle concursu. Emolumentele l 
una sesiune urbariala de 32 jugere es' 
lane, stol'a si birulu de la 157 de case si' 
jugeru intravilanu gradina. 
Doritorii de a ocupa acesta par» 
au a-si substerne recursele loru, instru 
in sensulu statutului org.bis.si adresate t 
tetului parochialu, — dlui protopopu 
nasiu Ioanoviciu in Fagetu, pana ini 
septemane de la prim'a publicare in „/ 
Bucovetiu, in fauru 1874. 
In co'ntielegere cu diu protopop» t 
tualu. — 
2—3 Comitetulu parochkk 
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